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Davant de /'entrada, ¡a placa ben urbanitzada amb plantes i bañes. 
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MIQUEL GIL i BONANCI 
L a realitat d'un museu sorgeix de 
la necessitat de disposar d'un lloc per 
guardar determinades peces, vincula-
des amb la historia, la cultura i l'art. 
Pero, mes encara, deis impulsos d'es-
tima i respecte que els homes senten 
per les própies coses d'una localitat o 
d'una térra. Llavors cerquen, mitjan-
cant aquests museus, la manera per la 
qual, ja arreplegats els objectes inte-
ressants, puguin quedar exposats, 
amb la finalitat que aquells que ho 
desitgin, puguin veure'ls i estudiar-los, 
per a un millor coneixement del procés 
historie i cultural. I que aquells que 
vindran després, constati'n el nostre 
comportament, adient a alió que pre-
tenen inculcar. 
Com noies joves il.lusionades que 
treuen de la calaixera els vetls vestits 
amb brocats i puntes de les seves 
avies, per tornar-los a la llum i Iluir-los 
plenament, així, velles peces histórico-
artístiques, arraconades quan no obli-
dades. es recuperen i ocupen un lloc 
adient en els museus moderns, amb la 
finalitat que puguin ser admirats per 
to thom i estudiats pels especialistes. 
Disposar del material precís, de la 
il.lusió, sentit de col.laboració, entu-
siasme, coneixements, gust i concep-
tes de projectes i realització al lloc 
escaient, per guardar i mostrar a la 
vegada alió válid. Cal tot aixó per tal 
d'aconseguir un museu adequat. De 
totes aqüestes particularitats han dis-
posat la gent de Sant Joan de les 
Abadesses, i a fe que no han desapro-
fitat l 'oportunitat per aconseguir un 
museu modélic que fa temps és obert 
al públic. 
"Si aigú vol muntar 
un museu..." 
"Si aIgú vol muntar un museu, que 
vagi primer a veure el de Sant Joan les 
Abadesses", va dir en una ocasió el 
Director deis Museus d'Art de Barcelo-
na, senyor Joan Ainaud de Lasarte, al 
llarg d'una conferencia, precisament 
sobre museus. Quan un home de la 
categoría del vetera professor, fa una 
afirmació tan contundent, posant-lo 
com a exemple. tots els altres qualifi-
catius que nosaltres puguem donar-l¡, 
resultarien esquifits. 
Assenyalar, si de cas, la cura que 
s'ha tingut en l'ordenació deis valuo-
sos documents que suposen les peces 
exposades, perqué la contemplació 
pugui fer-se pienament, des de dife-
rents cantells, sense atapaVments, 
amb espais, col.locació i lium conve-
nient, i tot plegat fa del conjunt un lloc 
acollidor, un petit museu molt a nivell 
huma, on el visitant s'hi sent piena-
ment incorporat, ja que no h¡ ha cap 
mena d'estridéncia ni enfarfegament, 
tantes vegades enutjós. Fas el recorre-
gut, talment com si et trobessis en una 
llar, acurada per tal que poguessis 
contemplar bé alió que s'hi guarda. 
Una numeració, al cosíat de cada 
pepa, permet de conéixer amb el 
número corresponent de la llista-
catáleg, tots els detalls importants de 
cada cosa. 
Amb un horari assenyaiat, s'obre 
tots els dies de la setmana tret deis 
dilluns, que resta tancat per fer-hi la 
neteja i les repassades corresponents 
i necesséries. 
Ara ha fet 15 anys, ja que fou peí 
marc dei 1 9 7 1 , en una de les añades, 
llavors habituáis per a nosaltres, visi-
tárem l'escultor Francesc Fajula al seu 
taller de Sant Joan de les Abadesses 
per tal de fer-li una entrevista. Pero, la 
seva atenció, la seva inquietud, estava 
fixa en un altre lloc; per aixó ens va 
demanar si el voliem acompanyar a la 
rectoría del monestir, per a ensen 
yar-nos unes peces artístico-
arqueológiques que estaven recupe-
ran! amb la idea, va dir-nos, que al seu 
moment poguessim servir de motiu i 
base per a fer un museu, potser en 
aquell lloc mateix, llavors abandonat i 
polsós. 
El monestir, ens va dir, malgrat les 
seves vicissituds, conserva diferents 
peces d'art que constitueixen el seu 
patrimoni historie, i que ara s'intenta, 
no solament de preservar sino també 
de restaurar, i guardar-les i mostrar-les 
en una de les sales de prop del 
monestir, al costat de la sagristia". 
Aquest era, si no el naixement de 
Tactual museu, sí una gestació del 
mateix museu. 
La "Junta del Monestir", presidida 
llavors peí Rector-arxiprest Lluís Ta-
rracó, i amb el senyor Pere Basil com a 
vice-president, la formaven així mateix 
Ms. Josep Esteve, Jordi Arrey, Josep 
Calasanz, Ms. Miquel S. Gros i Fran-
cesc Fajula, ais quals va correspondre 
la tasca de l'organització, preparació i 
realització del museu, el qual va ser 
inaugurat finalment el dia 6 de juliol de 
l'any 1975, amb la presencia -entre 
altres personalitats- del Bisbe de Vic 
Ramón Masnou, del Dr. Eduard Ju-
nyent, tan vinculat a la poblado i ais 
monuments, i de Josep Gudiol, de 
r insti tut Amatller. 
En Francesc Fajula i en Ramón Vila, 
ambdós ara membres de la "Junta del 
Museu", han estat peces importants 
per aquesta consecució, ja que a 
l'entusiasme i coneixements han ajun-
tat una capacitat de treball immensa, 
fins al punt que les própies vacances 
Íes dedicaven a treballar al museu o 
per al museu. A part naturalment els 
aspectes burocrátics i de tola mena, 
poríats a cap peí rector de la parro-
quia, de la qual depén el museu. 
Fa ara 10 anys que el museu va se 
inaugurat a la Rectoría Vella, a la qual 
La Mare de Déu de l'Esperanca. 
imatge del segle XVII. 
s'entra per una gran portalada amb 
are, que dona a la Plapa de l'Abadia, i 
fa cantonada amb el carrer de "l 'arqui-
tecte Puig i Cadafach". Per arribar-hi, 
hem hagut de passar peí Passeig del 
Comte Guifré i per la plaga del Bisbe 
Torras i Bages, que és on es troba 
l'absis del monestir. I encara com a 
cont inuado de la placa de l'Abadia, 
separada només per un petit desnivell, 
hi ha la "Plapa de l'Abadessa Emma", 
al centre de la qual hi ha la font 
donada per Méxic a la poblado, en 
homenatge al compositor Jaume 
Nono, fill de la vila, qui va fer la música 
de l'Himme Nacional d'aquella nació. 
Com heu pogut veure, els noms deis 
carrers de Sant Joan de les Abades-
ses son dedicáis a personatges de la 
seva historia, que tantes vegades son 
així mateix vinculáis a la historia de 
Catalunya: "Carrer Seat Miró", "An -
selm Clavé", "Mossén Cinto Verda-
guer", "Joan Maragall", "Ramón 
d'Urg", 'Ramón de la Bisbal", "Abat 
Isalguer", a mes deis assenyalats, i 
rnolts d'altres. 
Davant de l'enlrada queda ben urba-
nitzada la plaga amb arbres i bañes a 
mes de la font. A l'esquerra de la porta, 
fent quasi angle recle amb la mateixa 
Hi ha un desnivell de rajol sobre el qual s'hi pot veure un relleu romanic 
de pedra del segle XII. 
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poaalada, una paret de grans pedrés 
ja que es tracta de part de i'edifici del 
Monestir. Es nota encara que hi fou fet 
un gran forat tapat ara amb padres 
idéntiques pero que denuncien, pels 
seus colors vius, puix els manca 
vellúria, que no son com les altres. 
Aquest forat, no fou fet pal llegenda-
r¡ Comte Arnau, tan Iligat a les 
llegendes de Sant Joan de les Abades-
ses ¡ del monestir, en una de les seves 
fúgidas amb diabóliques carreres, sino 
com a entrada d'una part convertida 
an polvorí, par guardar municions 
durant la guerra del 36. 
El m u s e u p a m a p a m 
Un rétol situat a l'esquerra de la 
portalada ens avisa que allí hi ha el 
museu. Travessada la porta, ens tro-
bem en una petita cambra a l'esquerra 
de la qual hi ha el taulall darrera el qual 
es troba el recepcionista, que ens 
informará, i cobrará l'entrada. Enfront 
veiem la porta qua dona ais claustres 
del monestir. A la nostra dreta hi ha la 
porta interior que dona entrada al 
musau. 
Baixem tres graons i ens trobam a 
la primara sala, al centre de la qual i 
sobre un petit podi hi podem veura un 
gran brassar medieval. Al pany de 
paret de l'esquerra, hi ha tres pinturas 
sobra fusta del retaule major, qua 
foren salvadas. Representan la visió 
de Zacarías, la visitació de Maria a 
Elisabet i Sant Joan Baptista, encara 
jove. Son de la meitat del s. XVI. 
A la dreta hi ha quatre talles 
barroques dais Evangelistas i un retau-
le barroc del s. XVIII. Tambe un altre 
de petit, pero molt bonic de Sant 
Sebastiá, qua és del s. XVI i d'estil 
ranaixement. 
Hi ha un desnivell de rajol sobre el 
qual hi podem vaure un important 
relleu románic de pedra del s, XII. Uns 
graons, ens porten a la part mes 
aixecada de la mateixa sala a l'esque-
rra de la qual hi ha una tela del s. XVIII, 
la qual havia presidit la capella da Sant 
Miguel del mataix monestir. Dintre una 
vitrina, i a la nostra dreta hi ha una 
imatge de plata policromada dal s. 
XVII qua representa Sant Joan Baptis-
ta. També un quadra da la Purísima del 
s. XVII. 
L'escultor Fajula va dissenyar l'esca-
la interior, d'acord amb la tradició 
catalana d'aplicació dal rajol en aques-
tas oportunitats, mitjanpant la qual 
podem pujar a la planta de dalt. És 
veritat qua el tram da la mateixa 
escala també és aprofitat per presen-
tar diverses peces, i així, a l'esquerra, 
hi veiem una ascultura d'alabastre del 
s. XV, mutilada. Enfront hi ha un 
fragment del retaule da Santa Maria. I 
encara dins de la mateixa escala 
podem vaure tres pinturas partan-
yents al que fou rataule major. 
Ja a dalt, queda davant nostre una 
escultura gótica de Santa Catarina, 
decapitada, la qual forma part d'una 
serie que fou produída en un tallar de 
la mateixa vila a la primera maitat del 
s. XIV, on també s'havia fet el sarcófag 
del beat Miró. 
Si saguim l'itinerari, tombant cap a 
la dreta, veuram fragments escultórics 
de pedra, un gran capitell gótic i 
diversas peces, la majoria d'ellas de 
capitells. A continuació i penjat a la 
paret, podrem vaura-hi un tros de 
frontal d'altar románic del s. XIII del 
qual desapareguaran les figures en 
relleu. La part inferior deí mateix 
retaule també havia estat destruida, 
motiu pal qual s'ha engalzat un suple-
ment, qua a posta s'ha fet es veiés la 
deferencia, ja que no es tracta. ni aquí 
ni en cap altra lloc, de pratendre una 
originalitat, sino ben palés de quina és 
la pan original i la qua és nova per 
donar idea del seu tamany i conjunt,. 
Davant aquest frontal, a l'esquerra 
dones del nostra camí, dins d'una 
vitrina, es poden veure quatre porras: 
dues d'alles son gótiques del s. XV i 
las altres dues mes tardanas. Alió mes 
important i valuós d'aquestes porras, 
és al fet qua son adornades amb 
boniques paces d'orfebreria, petites 
estátutes, qua tañen la particuliaritat 
qua son desmuntables, que no son 
fixades amb cargols, sino a prassió. 
Una talla gótica del s. XIV reprasan-
tant la Mare da Déu va a continuació, 
i dasprés un petit retaule de pintura 
gótica també representan! escenes de 
la vida de la Mare de Déu, si bé molt 
malmés. 
Tres satials del cor da la col.lagiata, 
tallats al s. XVI, figuren a l'asquerra, i al 
mur on son adossades les cadires hi 
ha recompost un deis dossers que els 
coronaven i tres relleus amb escenes 
del Nou Testament. 
Al costat, i dins d'una altra vitrina, 
hi ha una capa pluvial del s. XVII amb 
un Sant Joan Evangelista brodat a la 
caputxa. A la dreta, els brapos del 
cadirat dal cor, amb relleus pintores-
cos com el de la guineu que s'emporta 
una gallina dins d'un sarro. 
En una vitrina, hi ha una peipa que 
s'esmanta no parqué siguí antiga, sino 
parqué és relacionada amb la historia 
de Sant Joan de las Abadesses i amb 
un personatga plenament unit a ella, 
qua la va fer rassorgir, com Guifré al 
Pelos. L'any 1982, al día primer 
d'agost, la gent da Sant Joan de les 
Abadesses li va retre homenatge i as 
va fer el trasllat de les despulles al 
Monestir. Com a sobirá que és consi-
derat, l'alcalda li va oferir una corona, 
la qual porta encastadas, amb intanció 
d'aglutinació, padres aplegadas en 
diferents indrets de la valí: el cingle de 
la Roca, la Sarra Cavallera, Malatosca, 
les riberes de l'Argamala i del Ter. Fou 
modelada per Francesc Fajula i cera-
mitzada per F. Gisbert. Dones bé, 
aquesta corona, qua ja forma part de 
la historia de Sant Joan, es mostra 
també al museu. 
Un Sant Joan Baptista brodat, una 
altra vitrina amb una capa verda i una 
de varmella i antremig d'elles una creu 
de plata del s. XVIII. Una talla barroca 
de Sant Pera, i la possibilitat de veure, 
des d'una fínestra que hi ha al costat, 
al claustra gótic del monestir. Després 
podram contemplar una pedrel.la. Una 
altra vitrina en la qual hi ha un 
custodia de la darraria del s. XIX. 
El museu és ric en orfebrería, amb 
peces com aquesta custodia de so/. 
La custodia de Corpus, del segle 
XVII, amb ángeis gótics del segle 
XIV. 
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Segueix una talla barroca, sense 
policromar, del S- XVII, i dos compart i -
ments de pedrel.la del s. XVII amb 
escenes de !a Passió. Al mur, una 
Santa Caterina. Una gran creu del s. 
XIII queda isolada, mentre a la paret 
del fons es guarden diferents objectes 
petits de cuite i ornament, dins d'una 
vitrina. Una veracreu, reliquiari, calzes, 
custodies, copons, candelers, imatges 
de safata. etc. També hi ha dues creus 
de cristall de roca del s. XV i una 
arqueta de fusta. 
En un prestatge, una imatge de la 
Mare de Déu de l'Esperanpa del s. XVII 
i una arqueta de fusta daurada del s. 
XVI. Safates, segells d'abals i una serie 
de pellofes, petites plaques metal.I¡-
ques que eren donades ais canonges 
com a certificat de l'assisténcia ais 
oficis. Encara, en un altre prestatge hi 
ha veracreus, dos reliquiaris, un de 
gótic i un de mes tarda. Ve després 
una casulla vermella amb fils d'or, 
dues dalmátiques amb brodat del s. 
XV, i una altra casulla, aquesta verda 
del s. XV. 
A sota hi ha una creu de fusta 
trobada a la tomba de l'abat Pere de 
Soler, un segell, fragments del pinacle 
de l'antic retaule major, una corona 
barroca, una imatge de la Mare de Déu 
i un Crist del s. XVII. 
La custodia de Corpus es troba a 
sobre d'un pedestal. És del s. XVII i els 
ángeis son gótics, possiblement provi-
nents de la custodia del s. XIV. 
A la paret hi ha un frontal d'altar, 
brodat, molt malmés especialment en 
el centre. La dita popular refereix que 
aixó era perqué allí hi tocava la panxa 
deis abats o canonges, els quals 
tenien fama de panxuts, i la desgasta-
ven. A la part baixa, passa igual, i 
s'atribueix a les sabates, quan oficia-
ven. Al costat hi ha teixits deis segles 
XVI i XVII. 
La pepa senyera per a alguns, és la 
que es troba al centre de la sala. Un 
gran drap mortuori del s. XV que 
servia per cobrir el féretre deis abats, 
i que conté diversos escuts i motius. 
Encara hi ha una vitrina que serveix de 
separado entre les dues sales, on es 
guarda una biblia del 1.512, i a l'altre 
costat un mare barroc de plata, amb 
una aliga bicéfala. Ve després un 
capitell i la part superior d'una creu de 
terme, en la qual hi figura un pelicá 
amb els seus pollets. Davant de la 
vitrina i en un prestatge, cinc calzes 
barrees, dos copons i dos reliquiaris, 
unes canadelles, un portapau renai-
xentista, un pixis i una imatge preces-
sional de plata de la Mare de Déu del 
Roser. A la part inferior, una custodia 
de sol, un plat de canadelles, una 
palmatoria, un Crist de marfil del s. 
XVIII, i una biblia incunable impresa a 
Roma l'any 1 4 7 1 , 
Fent angle amb la vitrina i a la paret 
hi ha un Crist tallat en boix, i una tela 
del s. XVII que representa Santa 
Retaule gótic amb Santa Caterina. Sant Miguel, tela del segle XVIII. 
Magdalena de Pazzis. Després, una 
creu gótica de coure i una altra de 
ferro. Venen dues vitrines adossades, 
a la primera de les quals hi ha una creu 
processional d'argent del s. XIV, i un 
peu de custodia o reliquiari. També 
dos calzes. 
Enfront hi ha una col.lecció de 
valuosos teixits, procedents d'Egipte i 
de rOrient, i amb els quals embolcalla-
ven les relíquies. també hi ha teixits 
hispano-árabs. 
Encara ens será possible d'admirar 
l'escultura de Santa caterina ¡ el 
salamó penjant damunt d'eix de l'es-
cala, possiblement del s. XVIII, el qual 
havia il.luminat el centre del creuer de 
l'església. 
Entre el present i el futur 
El museu, com ja hem assenyalat, 
pertany a la parroquia, la qual a la 
vegada depén, en aquests indrets, del 
Bisbat de Vio. L'arxiprest i rector 
actual, Mossén Antón Martí, es, a la 
vegada. Director de la Junta del 
Monestir i del mateix Museu, del qual 
té cura, especialment en l'aspecte 
artistic. Durant moltes hores del dia, 
aten els visitants i estudia noves 
possibilitats. 
Per exemple, ara es vol fer a tot el 
monestir una nova instal.lacio de 
llums, que millorará la contemplació 
per part deis visitants i deis feligresos. 
L'ajuda, mes que la plena solució 
económica, procedeix de les entrades 
al museu, que es venen al preu de 
50 pésetes, si bé els grups de gent 
gran i de nens, que tan sovint es 
desplacen per veure el monestir, el 
museu i tot Sant Joan, no paguen. 
L'any passat, el total de visitants 
s'apropá a les dotze mil persones. 
Entre elles hi havia molts estrangers. 
Cal recordar que Sant Joan de les 
Abadesses, a mes del monestir i del 
museu, ofereix un conjunt de monu-
ments molt important, com Sant Rol, 
església románica del s. XII, el Pont 
Vell del s. XV, la Plaga Major rodejada 
d'edificis porticats, el Palau de l'Aba-
dia, antiga residencia del abat, amb un 
petit claustre del s. XV, que es troba 
al costat del museu separada només 
per l'amplada del carrer Puig i Cadafalc 
i que ara és propietat de l'Ajuntament, 
el qual hi fa obres de restaurado i 
adaptado, restes de muralles medie-
vals, etc. 
Com siguí que el proper 1987 
s'acomplirá el 1.100 aniversari del 
monestir, hom vol mirar de fer al 
museu, en una sala especial que queda 
a l'esquerra, diverses exposicions, 
com per exemple, una de capelletes 
amb capsules de vidre que abans es 
guardaven i veneraven a moltes cases, 
i que teñen, a mes de la valúa artística, 
un encant i atractiu molt important, a 
part deis records de familia. També es 
pensa en una exposicíó de rosaris 
antics, molts deis quals son de gran 
originalitat i valer artistic i de materia!. 
Al llarg de l'any de l'aniversarí, s'ha 
pensat també en la posibilitat de fer-hi 
una exposicíó cada mes, d'objectes 
relacionáis amb el cuite popular i de 
Sant Joan de les Abadesses. Tot aixó, 
a mes d'una munió d'activitats artísti-
ques i religioses en diferents indrets, 
projectes que ara es van ja perfilant. 
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